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Año de 1868. Viérnes 22 de Mayo. Núm. JO. 
DI BIEiS 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
Pro vi n «a de Ülálaffa. 
Por disposijcion del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 6de Julio del868anteel 
Sr.Juez del distrito de la Merced y escriba-
no Don Rafael Cedes y el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en los Juzgados de pri 
mera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—-Menor cuantia. 
REMITE EN MALAGA T MARSELLA. 
Núm. del 
invent.0 
443. Una haza de tierra de regadío, sin 
nombre especial, en el sitio partido del 
rio Gaadalmina, término de la población 
de Benahavis, procedente de su parro-
quial, y posee el cura de ella, que linda 
por Oriente y Norte con tierras de Cristó-
bal Morales Guerrero, Sur las de José Ma-
teos Mena y por Occidente con dicho rio: 
comprende uoa cabida de una fanega ó 
sean 60 áreas 38 centiáreas y 4614 centí-
metros cuadrados: se ha capitalizado por 
la renta de 3 escudos que produce al año 
en 67 escudos 500 milésimas, y por la de 
7 en que legraduael perito puede ganar 
en 157 con 500 milésimas y ha sido tasada 
en 160 escudos: esta cantidad será ei tipo 
para la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por el perito práctico 
D. Pedro Ruiz Diaz. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA* 
Núm. del 
invenU0 
967. Casa en esta ciudad, calle de los Ne-
gros, marcada con el número 15 de go-
bieraoí procedente del convento de Santa 
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Catalina de ella, qno linda por la derecha 
y espalda con otra número 17 de Doria 
Joaquina Cosso, y por la izquierda con la 
del 13, de D. Antonio Robledo: comprende 
109 metros 29 decímetros cuadrados, ó 
sean 143 varas 51 decímetros, con media-
nerias; teniendo una sola planta, con por-
tal, cuerpode casa, dos habitaciones,patio, 
pozo cuadra y sala pequeña, eo tercera 
vidad, y su construcción es de ladrillos, 
piedras de cantera con morteros de cal y 
arena, y las maderas de pino deflandes, y 
se ha tasado en 989 escudos en venta y 
50 en renta, dando esta una capitalización 
de 900, y produciendo al año 60, arroja 
una capitalización de 1080; tipo de la su-
basta. 
No tiene gravamen. 
Ha sido apreciada por el maestro de 
Obras D. Salvador Hodriguez Gallegos. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA 
968. (Jn solar sin número en la calle Co-
bertizo de Olmedo, de la ciudad de Velez-
Málada, procedente de las Monjas Carmeli-
tas de ella, linda por Norte con casa de 
D. Juan López Sardi, Sur las de los he-
rederos de D. Juan Serrat, y Este la de 
D. Juan de Dios Borje: su superficie de 
390 varas ó sean 273 metros, está cerrada 
Eor tapias que hacen en la actualidad un uerto y la cual como medidas de ornato y 
salubridad pública levantó de orden de la 
autoridad local el citado Sr. López, por lo 
cual no tiene entrada hoy, se ha tasado en 
100 escudos en venta y 5 en renta, dando 
esta una capitalización de 90 escudos: no 
produce renta. El tipo será la tasación. , 
No tiene grvámen. 
Fué tasada por el perito Don Antonio 
Maria del Hortal. 
2/ subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y RONDA . 
Núm. del 
invt.0 
879. Un monte llamado Zancón, término de 
la villa de Iguaieja, procedente de sus 
propios, linda por Ñorte con tierras de 
Don Refael de Giles, Poniente otra de Juan 
Caro y otros, Levante las de José Rincón 
y otros, y Sur las de José Acebedo y monte 
Quejigal; se componede 31 fanegas osean 
1871 áreas 92 centiáreas y 3034 centíme-
tros cuadrados, y de ellas son 6 fanegas 
con varios árboles de cria y 25 de pasto-
reo de 1.a y 2.* clase: todo se ha tasado 
en 510 escudos en venta y 20 con 400 mi-
lésimas en renta, habiéndose capitalizado 
por 116 escudos 400 milésimas que gana 
alano eo 2619 escudos. 
No le resulta gravámen. 
El comprador dará la fianza que está 
prevenida. 
Dentro del perímetro de dicho monte ál 
Poniente, según la certificación pericial se 
encuentran 4 fanegas de tierra poblada de 
viña, olivos, castaños é higueras que po-
see Cristóbal Moreno, las que no se han 
incluido en la superficie ni aprecio como 
así mismo las viñas que se hayan dentro de 
la demarcación de dicho monte y fuera de 
la medida quedando dos caminos uno ve-
cinal de 9 varas y otro como servidumbre 
de 4 y I f i . 
Por no haber tepido postor en la subasta 
celebrada en 1.° de Abril de 1864, por el 
tipo de la capitalización, se sacóá segunda 
licitación en virtud de orden de la Direc-
ción general de Propiedades y Derechos 
del Estado de 31 de Diciembre del mismo 
por los 5Í0 escudos detasacion, y se remató 
á favor de D. Ventura Maria Moraga, de 
esta vecindad, en la cantidad de 620 es-
cudos en la subasta celebrada el dia 26 
de Marzo de 1865 y adjudicada por la 
Superioridad en 3 de Junio del mismo, pe-
ro no habiendo satisfecho el primer plazo 
se anunció á nueva subasta en quiebra bajo 
la responsabilidad de este. 
El tipo de la subasta serán los 510 es-
cudos de tasación. 
Fué tasada esta finca por los peritos Doo 
Antonio Ballesteros y Don Andrés Molina 
agrimensores y Don Diego ütor, práctico. 
Subasta en quiebra de D Miguel 
Morales Lagos. 
No habiendo satisfecho D. Miguel Morales 
Lagos, vecino de esta ciudad, el primer pla-
zo de las fincas que á continuación se espre-
sao, las que remató en la subasta del 4 de 
Enero y 8 de Febrero de 1866, adjudicada 
por la Junta superior de Ventas en 31 de 
Marzo y en 30 de Abril del mismo año, se 
ha declarado en quiebra y señalado dia para 
nuevo remate que tendrá lugar el dia 6 de 
Julio ante el Sr. Juez de la Merced y Escri-
bano Dou Rafael Codes en Jas casas de Ayun-
tamiento de esta ciudad. 
Las fincas que remató en 4 de Enero, ad-
judicada en 31 de Marzo es: número 2362 eu 
100 escudos. 
Las fincas que remató en 8 de Febrero y 
en el inventario solo resulta 1, cuya dife-
rencia se advierte, equivalentes aquellas á 
499 áreas, 17 centiáreas y 2965 centíme-
tros cuadrados; se ha tasado en venta en 
132 escudos B00 milésimas y en renta en 6 
con 300, capitalizándose por esta por no 
constar la que gana en 119 escudos 250 
milésimas: la tasación servirá de tipo para 
la subasta* 
No tiene gravámen. 
Las anteriares fincas han sido apreciadas 
por D. Andrés Molina, D. Antonio Balles-
teros y Don Francisco Palacios. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
N.0 del in-
ventario. 
929. Una casa en la ciudad de Ronda, en 
la^calle de Cantos, número 20 de Gobierno, 
barrio del Mercadillo, procedente de ad-
judicación que se hizo al convento de Tri-
nitarios calzados de ella por débitos de 
censos, y linda por derecha con otra de 
Doña Gertrudiz Muñoz, núm. 22, izquierda 
otra de D. Manuel de Montes, nüm. 18 y 
por la espalda con otra de la calle de 
Clavero de D. Antonio Durán Barea: mide 
199 varas cuadradas ó sean 138,988 me-
tros también cuadrados, su estado es rui-
noso: se ha tasado en 152 escudos, 900 
milésimas en venta, y 2 escudos en renta, 
dando esla una capitalización por no ga-
nar nada de 36 escudos: el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. Miguel Morales 
Lagos, de esta ciudadd, el primer plazo 
de los 350 escudos en que remató di-ha 
finca el dia 8 de Febrero de 1866, adjudi-
cada en 30 de Abril del mismo, se ha de-
clarado en quiebra y se procede á nueva 
licitación, siendo aquel responsable en los 
términos prevenidos. 
Fué apreciada por el perito D. Antonio 
Jiménez. 
625. Casa ruinosa en la calle de la Iglesia 
de la villa de Júzcar, sin número, proce-
dente de la Sacristia de ella, que linda por 
la derecha y espalda con corral de la del 
Sr. Cura y por la espalda con la plazoleta 
que forma la puerta de la casa del mismo: 
comprende una superficie de 30 varas, ó 
sean 20,962 metros cuadrados, y se ha ta-
sado en venta en 16 escudos y en renta en 
800 milésimas, habiéndose capitalizado 
por 2 con 400 milésimas que gana al año 
en 43 escudos 200 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
Por no haber pagadoD. Miguel Morales 
Lagos, el primer plazo de los 44 escudoseu 
que la remató el dia 8 de Febrero de 1866, 
adjudicada el 30 de Abril del mismo año, 
se ha declarado en quiebra y se procede á 
nueva licitación bajo la responsabilidad de 
aquel como está prevenido. 
Fuéapreciada por el perito D. Juan Fer-
nandez. 
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Advertencias-
1/ No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo déla subasta. 
2. " E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor^ se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. ' Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 31 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4. a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia; 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. ' A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradres. 
E l que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de ia Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de lalnstruc-
rionde 31 de Mayo de 1855, deben di-
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lio de dicho año donde claramente se dispone 
que las informaciones de testigos solo podian 
admitirse como completamente de prueba y á 
condición de presentar á la vez un documen-
to de los primeros años de este siglo en que 
se justifique que la finca ó fincas han estado 
constantemente en posesión de la familia: 
Considerando que la Real orden de 2 i de 
Diciembre de 1860 al espresar los documen-
tos que hablan de acompañar los arrendata-
rios para justificar sus arrendamientos, no ha 
podido menos de referirse á los que debieron 
presentar los interesados en tiempo hábil la 
clase de pruebas que la misma ley exigia, sin 
que esto pueda dar lugar á suponer siquiera 
que por ello se ampliaba sin limitación el pla-
zo en esta clase de espedientes; S. M., con-
formándose con lo informado sobre el parti-
cular por la Sección de Hacienda del Consejo 
de Estado se ha servido determinar. 
I.0 Que no pudiendo considerarse las in-
formaciones testificales como uno de los do-
cumentos justificativos á que se refiere la 
Real orden de 18 de Setiembre de 1856, ex-
pida poresa Dirección general la correspon-
diente circular á las Administraciones de Ha-
cienda pública, con el fin de que se desesti-
men desde luego todas aquellas solicitudes, 
cuyos documentos se hubiesen presentado 
fuera .del plazo señalado. 
2.° Que en vista de esta soberana resolu-
ción se pase el expediente á la Junta superior 
de Venla§ para que acuerde lo que proceda 
sobre el caso particular á qué el mismo se 
contrae. 
De Real orden lo digo á V. I . para los 
efectos correspondientes. Dios guarde á V . I . 
muchos años. Madrid 7 de Marzo de 1868.— 
Ocaña—Sr. Director general de Propiedades 
y Derechos del Estado. 
limo: Sr.: Para evitar los perjuicios que 
se irrogan al Estado cuando la falta de licita-
dores en la primera subasta de las fincas que 
se sacan á la venta exije que se anuncie la 
segunda por el tipo de capitalización y esta 
no representa su verdadero valor por ser 
reducida la renta, bien porque proceda de 
arrendamientos antiguos que no se han reno-
vado, ó por otras circunstancias especiales, 
se dispuso en Real orden de 27 de Octubre 
de 1866 que las capitalizaciones se practi-
caran no por la renta que efectivamente 
produjeran las fincas, sino por la que los 
peritos graduasen que debian producir. 
Sin embargo, la esperiencia ha venido á 
demostrar que aquella medida no ha sido 
suficierte para lograr el objeto con que se 
dictó porque la graduación pericial de la 
renta, que siempre debia hallarse en rela-
ción directa con el valor de lajfinca señalado 
por los mismos peritos, no lo está en muchos 
casos, y aun se ha verificado en ocasiones 
que su capitalización no cubre el valor del 
arbolado. En su consecuencia, y á fin de 
precaver los perjuicios que con este motivo 
se originan al Estado y á las corporaciones 
de que proceden los bienes, S. M. la REINA 
(Q. D. G.,) en vista de lo-propuesto por 
V. I . y de conformidad con el parecer de la 
Sección de Hacienda del Consejo de Estado 
se ha servido reformar lo establecido en los 
artículos 183 y 185 de la instrucción de 1.° 
de Mayo de 1855 y en la Real orden de 27 
de Octubre de 1866, disponiendo que en 
lo sucesivo se observen las reglas siguientes: 
1. a Para sacar á la venta cualquiera finca, 
se fijarán tres tipos que serán: la tasación 
pericial, la capitalización de la renta conocida 
que efectivamente produzca y la capitaliza-
ción déla renta que los peritos calculen debe 
producir. 
2. a En los prédios que contengan arbo-
lado, el valor que á este se señale servirá 
también de cuarto tipo para los efectos que 
se indicarán en la regla siguiente. 
3. * De los cuatro tipos expresados, el 
mayor servirá de base para la primera su-
basta, y los demás por el orden descendente 
se adoptarán para las posteriores, en el caso 
de que en aquella no se presentasen licita-
dores. 
4. ' . Cuando alguno de estos tipos^no lle-
gue á la mitad del que sirvió de base en la 
subasta anterior, se anunciará la siguiente 
porta cantidad que resulte como término 
medio entre ámbos tipos. 
5. ' En ningún caso se subastarañ lasfin-
cas que contengan arbolado por una canti-
dad menor que el valor que á este se hu-
biese señalado. 
6. a Cuando en las subastas indicadas 
no se hubiese presentado postor, la Junta 
superior de Ventas podrá acordar la retasa 
de las fincas. 
iit Para que tenga exacto cumplimiento 
las disposiciones precedentes, se cuidará de 
que en todas las tasaciones espresen los 
peritos la renta que gradúan debe producir 
la finca, con inclusión del arbolado, puesto 
que el producto de este debe formar también 
parte de la renta. 
Lo que digo á V. I . de Real órden á fin 
de que cuide de su más puntual cumplimien-
to. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 
10 de Marzo de 186S.-.OCAÑA.—Sr, Direc-
tor general de Propiedades y derechos del 
Estado. 
Este nura. 10 consta de 2 pliegos y medio. 
Málaga:—Imprenta de D. M. Martínez Nieto, Santa María, 17. 
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á continuación las tres Reales órdenes que 
se citan. 
Málaga 9 de Mayo de 1868.—-Eduardo 
Fernandez de Córdoba. 
Reales órdenes que se citan. 
limo. Sr.: Siendo evidente, según se 
demuestra en la consulta elevada á este Mi-
nisterio por esa Dirección general, la con-
veniencia de que se limite hasta la fecha en 
que se anuncie la subasta de cualquiera fin-
ca, la facultad de pedir que se divida en 
suertes para su venta, concedida por la 
Real orden de 22 de Julio de 1859, en 
atención á que de solicitarse después,además 
del entorpecimiento y retraso que sufre la 
enajenación, se grava al Tesoro haciendo 
que sufrague los gastos de la primera tasa-
ción y publicación de subasta, que no se 
pueden exigir después á los compradores; 
Y considarando, por otra parte, que tam-
bién es conveniente se autorice á la Junta 
superior de Ventas para aprobar las divisio-
nes de fincas siempre que sea ventajosa para 
el Estado, aun cuando el valor de algunas 
de las suertes no llegue á los 2.000 escudos 
que se prefijan en la mencionada Real or-
den, la Reina (Q, D, G.) conformándose 
con el parecer emitido sobre ambos extremos 
por la Sección de Hacienda del Consejo de 
Estado, se ha servido mandar: 
1.° Que una vez anunciada la subasta de 
cualquiera finca, no se admita reclamación 
alguna dirigida á que se divida en suertes. 
Y 2.* Que la Junta superior de Ventas 
apruebe las divisiones de fincas siempre 
que las considere beneficiosas á los intereses 
del Estado, aun cuando el valor de algunas 
de las suertes no llegue ála cantidad de 2000 
escudos 
De Real orden lo digo á V. I . para su 
inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á 
V . I . muchos años. Madrid 7 de Marzo de 
1868.—Ocaña—Sr. Director de Propiedades 
y Derechos del Estado. 
Iltmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina 
(q. D, g.) de la consulta elevada á este Mi-
nisterio por V. I . propuesta de la Asesoría 
general del mismoeoel expediente instruido 
á instancia de Victoria Sancibriao, vecina 
dePrecencio, provincia de Burgos, para que 
se le conceda el dominio útil de varias fincas 
procedentes del Cabildo de San Nicolás de 
dicha ciudad sobre la conveniencia de que se 
declare que toda petición de dominio útil 
hecho en tierapo-oportuno con solo la infor-
mación testifical y sin haber presentado nin-
gún otro documento suficientemente aproba-
torio ántes de 31 de Octubre de 1856, se 
niegue desde luego por habe" caducado el 
plaza señalado para la presentación de docu-
mentos. 
Enterada S. M.: 
Visto el espediente: 
Visto el art. 14 de la ley de 11 de Julio de 
1856, en que se establece que para gozar 
de las venlajas concedidas por la de 27 de 
Febrero del mismo año á los arrendatarios 
anteriores al de 1800 será necesario qué 
justifiquen el contrato por medio de escritura 
pública ó al menos que conste de un modo 
auténtico en los libros, recibos, cartas de 
pago, en otros documentos que existan en 
poder del arrendatario ó en el de la cor-
poración á que la finca pertenezca: 
Visto el art. 13 de la instrucción expedida 
en la misma fecha, en el que se previene 
que en el caso de no justificarse documental-
mente por completo la existencia no inter-
rumpida del ariendo se admitirá como com-
plemento la prueba testifical, siempre que los 
interesados presenten un documento de los 
primeros años de este siglo en que se acredi-
te que la familia estaba en posesión de la 
finca: 
Vista la Real órden de 24 de Diciembre 
de 1860, en cuya regla 6.' también se pres-
cribe que si no existen contratos ni recibos 
en poder de los arrendatarios, ni libros á que 
referirse, ni nada constase en los catastros y 
antecedentes del Ayuntamiento del pueblo 
donde se hallaren las fincas, harán constar 
los interesados por medio de certificaciones 
de las corporaciones ú oficinas á quienes se 
comete la aseveración de los extremos que 
comprende la regla 3.* que hay carencia ab-
soluta de datos para justificarlos; y con pre-
sencia de estas certificaciones, y con docu-
mento de los primeros años de este siglo, que 
acrediten la posesión del arrendamiento en 
individuos de una misma familia hasta la fe-
cha de la solicitud de la redención, se admi-
tirá la prueba testifical; 
Visto el decreto-sentencia del Consejo de 
Estado, fecha 11 de Enero del año próximo 
pasado, en qne se establece el principio de 
que la prueba testifical solo es admisible 
cuando va acompañada de los documentos á 
que se refieren las anteriores disposiciones: 
Considerando que, con arreglo á la legis-
lación vigente en lo relativo á expedientes 
de dominio útil, las informaciones testificales 
por sí solas no pueden constituir prueba bas-
tante para acreditar la posesión del arrenda-
miento en una misma familia, y solo podrán 
tener valor si á ellas se acompañan las certi-
ficaciones y documentos á que se refiere la 
mencionada Real orden de 24 de Diciembre 
de 1860: 
Considerando que á la fecha de la Real 
órden de 18 de Setiembre de 1856, por la 
que se fijaba el plazo dentro del que los inte-
resados debian presentar las pruebas del de-
recho reclamado, ya era conocido de los mis-
mo el art. 13 de la instrucción de 11 de Ju-
cigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. * Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, c u -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diierentes denominacionescorres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2. ' Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res de San Juan de Jerusalem. los de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 22 de Mayo de 1868. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E . Adolfo Morales y Cosso. 
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA. 
La Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado con fecha 30 de Abril 
anterior rae dice lo siguiente: 
tEsla Dirección general se cree en el de-
ber de hacer á V. S. ciertas indicaciones res-
pecto á las dos Reales órdenes de 7 de Marzo 
último y á la de 10 de dicho mes, publica-
das en las Gacetas de 3,19 y 22 de Abril 
corriente.—En la que fué publicada en 3 del 
actual se ordena que una vez anunciada la 
subasta de alguna finca, no se admita re-
clamación que tienda á dividirla en suertes. 
No crea V. S., y hágalo comprender así á 
todos, que se trata de dificultar la división en 
suertes pequeñas de las grandes propieda-
des. Ni el Gobierno ni la Administración 
central, desean tal cosa. A l o que únicamente . 
se aspira es á evitar que las pretensiones 
de división vengan tarde, cuando ya no pue-
den ser oportunamente resueltas, y cuando 
su admisión paralizarla la acción administra-
tiva, exigiendo dobles é inútiles gastos para 
tasaciones periciales.—Las fincas que están 
en disposición de ser enagenadas constan en 
todos los pueblos, y ni el Ayuntamiento ni 
uno solo desús moradores dejan de conocer-
las. Si creen pues, que la división es úlil para 
la Administración y para el pueblo mismo, 
que reclamen ante V. S. decididamente que 
así se verifique, y entonces ordenará V. S. á 
los peritos que tengan presente tal solicitud 
desde el primer momento, y si se estima jus-
ta, podrá con su dictamen instruirse el opor-
tuno espediente, y ser la división pronta, 
fácil y sencillamente resuelta.—Aunque DO 
exista solicitud, V. S. en representación de 
la Administración y en el deberá la vez que 
tiene de proteger el desarrollo de los intere-
ses de la Agricultura, está en el caso de re-
comendar á los peritos que propongan y 
practiquen las divisiones al tasar, cuando es-
te sistema pueda contribuir á mejorar el cul-
tivo, á hacer la propiedad más productiva y 
á facilitar y mejorar las subastas.—Conste, 
por tanto, á V. S. que las divisiones que á lo 
espuesto conduzcan, y que estén dentro de 
los tipos que las disposiciones vigentes esta-
blecen, y que la Real orden de 7 de Marzo 
recuerda, no serán desatendidas y concedi-
das con la mayor prontitud. Empero si pu-
diendo pedirse la división antes que las fin-
cas se anuncien en venta, se abandona todo 
para el último instante, dando lugar á que 
mas bien se juzgue que se trata de parali-
zar la desamortización de oblener la|divi-
sion del prédio, entonces nadie debe estra-
ñar que esta no se admita y que la Adminis-
tración realice la venta, ya que sus consejos 
previsores y prudentes no fueron con opor-
tunidad escuchados.—Respecto á la otra 
Real disposición de 7 de Marzo publicada en 
19 de Abril , pocas observaciones serán nece-
sarias para que V. S. pueda hacerla cumplir 
sin dificultad. Esplicada como se halla por ios 
considerandos que contiene, es indudable que 
ella demuestra que íos arrendatarios que no 
presentaron en los plazos con anterioridad 
marcados documento alguno para justificar 
la existencia y continuidad de los arrenda* 
mientes en los primeros años de este siglo, 
no tienen derecho á que las redenciones se 
les otorguen, aunque acom[ uñasen á su pri-
mera solicitud información testifical. Esta es 
una prueba que solo se admite como comple-
mentaria de la documental; y por lo mismo, 
cuando ninguna de esta clase se presentó en 
el término concedido, no hay posibilidad le-
gal de que se curse con éxito la solicitud, y 
mucho menos de que pueda ser favorable-
mente resuelta.—Conviene que así lo entien-
dan todos para no molestará los interesados 
con la instrucción y gastos de espedientes 
que la Administración activa no puede deci-
dir ásu favor, ya atienda á la jurisprudencia 
establecida por el Consejo de Estado, ya al 
texto délas disposiciones legales, ya álo que 
la Real orden de 7 de Marzo clara y esplici-
tamente dispone.—Observando pues el ar!. 
I.0 de la Real orden citada recordará V . S. 
á la Administración y al Comisionado, que 
por esta Dirección se desestiman todas las 
reclamaciones de dominio útil que no se in-
coharon en el plazo legal, apoyándolas en 
algún documento, pues las informaciones tes-
tificales aisladas no tienen valor para legiti-
mar las solicitudes que se hicieran. Es pues, 
necesario activar las ventas de las fincas que 
á virtud de tales pretensiones se hallen hoy 
paralizadas y hacer notar á los que con 
razón fundada y apoyándose en documentos 
y pruebas legales tengan pretensiones de 
redención, que estas seguirán resolviéndose 
con equidad y con justicia.—Solo restaá la 
Dirección llamarla atención de V. S. sobre 
la Real orden de 10 de Marzo. Tiene por 
objeto fijarlos tipos que han de servir para 
la su basta de los bienes sujetos á la desamor-
tización; y detallándose en ella como esto 
debe realizarse y cumplirse por los peritos, 
basta su lectura para que pueda ser exac-
tamente cumplida. Es necesario por conse-
cuencia, que sin invalidar las tasaciones ya 
hechas, porque esto detendría las ventas y 
ocasionarla nuevos gastos que el Tesoro no 
está en el caso de verificar, ordene V. S. á 
los peritos que en todas las apreciaciones 
que hagan se atengan estrictamente á la úl-
tima Real orden citada y que la Administra-
ción y el Comisionado obren también lleván-
dola á efecto en cuanto contiene.» 
Y para que llegue á noticia de todos se 
publica en este periódico oficial, insertándose 
le fueron adjudicadas en 30 de Abril , son las 
siguientes:—Número 2442 delinveolario en 
50 escudos.—2443 en 65.-2445 en 62.— 
2446 en 124.—2465 en 72.-2467 en 52.— 
2469 en 134.-2470 en 68.-2471 en 129. 
—2474 en 315.—2507 en 330.—2514 en 
135. 
BIENES BE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T ANTEQÜERA. 
Núm. del 
invent.0 
2862. Suerte de tierra situada en el partido 
rural de Bórdanos, sitio de las Albinas, 
término de Fuente de Piedra, procedente 
del caudal de propios de la ciudad de An-
teqüera, roturada por Rafael Prieto y José 
Rosales, compuesta de 7 celemines, fjue es 
igual a 36 áreas 22 centiáreas y 4357 cen-
tímetros cuadrados, de segunda clase, y 
linda por Sur con el camino de Bordaño, 
por Poniente y Norte con tierras de Rafael 
González y por Levante con las de Fran-
cisco Rubio; se ha tasado en 35 escudos 
ementa y 1 con 400milésimas en renta, 
que es la que resulta gana al año y produce 
una capitalización de 31 escudos, 500 mi-
lésimas. 
£1 tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los peritos D. An-
tonio Martin Bermejo y D. Antonio León 
Paradas. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
2412. Una suerte de tierra de 3.a, partido 
de la Dehesa de Yeguas, término de la 
villa de Teva, procedente de su caudal de 
Propios, roturación de Antonio Salguero 
López, que linda por Norte y Poniente 
ion las de Francisco Palacios, por Levante 
con las de Francisco de Paula Moreno y 
por Sur con las de Pedro Guerrero, consta 
de 1 fanega, 7 celemines, aunque en el 
inventario solo resulta 1 fanega, 6 celemi-
nes, cuya circunstancia se advierte, equi-
valentes aquellas á 95 áreas 60 centiáreas 
y 8971 cenlímetros cuadrados, habiéndose 
lasado en 47 escudos 500 milésimas en 
venta y 1 ccn 900 en renta, capitalizada 
por ésta por no constar la que gana en 
42 escudos, 750 milésimas: la tasación 
será el tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2443. Otra suerte de tierra de 3.a y pastos 
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en el mencionado término, partido y pro-
cedencia que la que antecede, roturación 
de Francisco Palacios Garcia, que linda 
porNorle con tierras de Fernando Anaya 
y otros, por Poniente con la de Francisco 
Hoyos y otros, por Levante con las de 
Antonio Salguero y otros y por Sur con 
las de Pedro Guerrero, consta de 7 fane-
gas, 9 celemines, aunque en el inventario 
solo resulta 1 fanega, cuya circunstancia 
se advierte, equivalentes aquellas á 468 
áreas, 98 centiáreas y 657 centímetros 
cuadrados, habiéndose tasado en 63 escu-
dos 700 milésimas en venta y 2 con 500 
en renta, capitalizándose por ésta por no 
constar la que gana en 56 escudos 260 mi -
lésimas: la tasación será el tipo para la su 
basta. 
No tiene gravámen. 
2445. Otra suerte de tierra de 3.a en el 
mismo partido, término y procedencia in-
dicado, roturación de Francisco Barba Mo-
reno, que linda por Norte y Poniente con 
tierras de José Guerrero, por Levante con 
las de Cristóbal Guerrero y por Sur con 
las de D. Antonio Gobar, se compone de 2 
fanegas aunque en el inventario solo re-
sulta 1, cuya circunstancia se advierte, 
equivalentes aquellas á 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 centímetros cuadrados: 
habiéndose lasado en 60 escudos en venta 
y 2 con 400 milésimas en renta, capitali-
zándose por ésta por no constar la que 
gana en 54'escudos: la tasación servirá de 
tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2446. Otra suerte de tierra de 3.a y pastos 
en el mismo término y procedencia que las 
anteriores, roturación de Julián Prados, 
hoy de Pedro Guerrero, que linda por 
Norte con tierras de Antonio Salguero 
López, por Poniente con las de Francisco 
José Guerrero, por Levante con las de 
Francisco Paula Moreno y por Sur la de 
Juan Durán, consta de 4 fanegas 2 celemi-
nesaunqueen el inventario solo resulla 1 
fanega6celemines equivalentes aquellas á 
251 áreas, 60 centiáreas y 2558 centíme-
tros cuadrados; fué tasada en venta en 
122 escudos 900 milésimas y en renta en 
4 con 900 milésimas, capitalizándose por 
esta por no constar la que gana en 110 es-
cudos 250 milésimas: el tipo será la tasa-
ción. 
No tiene gravámen. 
2465. Otra suerte de tierra de 3.a en el 
mismo término, partido y procedencia que 
las anteriores, roturación de Juan Moreno 
Espada, que linda por Norte con tierras de 
Juan Garcia, por Poniente y Levante con 
las de José Guerrero y por Sur con las de 
Rafael Avilés, consta de 2 fanegas 3 cele-
mines, aunqueen el inventario solo resulta 
ona fanega, cuya circunslancia se advier-
te, equivalentes aquellas á 136 áreas 86 
centiáreas y 5281 centímetros cuadrados, 
ha sido lasada en venta en 70 escudos y en 
2 con 800 milésimas en renta, capitali-
zándose por ésta por no constar la que 
gana en 63 escudos: la tasación servirá de 
tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2467. Otra suerte de tierra de 3.' y pastos 
en el mismo partido, término y procedencia 
que la relatadas anteriormente, roturación 
de Francisco SaldañaGutierrez, hoy Fran-
cisco Rafael Troyano, que linda por Norte 
con tierras de Antonio Morgado, por Po-
niente coo las de D. Antonio Hinojosa, 
por Levante con las de Manuel Palacio y 
por Sur con las de AntonioBerdugo; cons-
ta de 2 fanegas, aunque en el inventario 
solo resulta una, cuya circunstancia se 
advierte, aquivalentes aquellas á 120 
áreas 76 centiáreas, y 92¿8 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en venta en 
50 escudos y 2 en renta, capitalizándose 
por ésta por no constar la que gana en 45: 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2469. Otra suerte de tierra de 2.', 3 . ' y 
pastoreo, en el mismo término y proceden-
cia de las anteriores, roturación de Anto-
nio Berdugo Soto, que linda por Norte 
con tierras de Francisco Rafael Troyano, 
por Poniente con las de José Maria Line-
ros Cano, por Levante con las de José Pa-
lacios Lineros y por Sur con las de José 
Maria Lineros; consta de tres fanegas 9 
celemines, aunque en el inventario solo 
resultan dos, cuya circunstancia se ad-
vierte, equivalentes aquellas á 227 áreas 
44 centiáreas, 2201 centímetros cuadrados, 
habiéndose tasado en venía en 132 escudos 
500 milésimas y en renta en 5 coo 300, 
capitalizándose por esta por no constar la 
que gana en 119 escudos 260 milésimas: 
la tasación será el tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2470. Otra suerte de tierra de 3.' y pastos 
en el mismo partido, término y proceden-
cia que las relatadas anteriormente, rotu-
ración de José Herrera, que linda por Nor-
te con tierras de D. Antonio Hinojosa, 
por Poniente con las de Macario Sevillano 
y por Levante y Sur con las de Joaquín 
Rodríguez, consta de dos fanegas, 6 cele-
mines, ó sean 150 áreas, 95 centiáreas y 
1534 centímetros cuadrados; ha sido tasa-
da en 65 escudos en venta y 2 con 600 mi-
lésimas en renta, capitalizada por esta en 
58 escudos 500 milésimas: el tipo de la 
subasta será la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
2471. Otra suerte de tierra de 3.' y pastos 
en el mencionado partido, término y pro-
cedencia de las ya indicadas en las ante-
riores, roturación de José Maria Lineros 
Cano, linda por Norte con tierras de ioa-
quin Rodríguez, por Poniente con la de 
Pedro Salguero, por Levante con las de 
Antonio Berdugo y por Sur con las de José 
Lineros: consta de 4 fanegas, 9 celemines 
á pesar de que en el inventario solo re-
sultan 2, cuya circunstancia se advierte, 
equivalentes aquellas á 287 áreas, 82 cen-
tiáreas y 6816 centímetros cuadrados: se 
ha tasado en 127 escudos, 500 railésimas 
en venta y 5 con 100 en i cuta, capitalizán-
dose por ésta por no constar la que gana 
en 114 escudos 750 milésimas: el tipo será 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
2474. Otra suerte de 2.', 3.a y pastos en el 
mismo término, partido y procedencia de 
la anterior, roturación de José Palacios Li-
neros, hoy José Ramírez y José Segura, 
que linda por Norte con tierras de Manuel 
Palacios, por Poniente con las de José 
Maria Lineros, por Levante con las de 
José Guerrero y por Sur con las de José 
Vázquez Negrete; consta de 10 fanegas 
aunque en el inventario solo resultan 4, 
cuya circunstancia se advierte, equiva-
lentes aquellas á 603 áreas 84 centiáreas 
y 6140 centímetros cuadrados^ habiéndose 
tasado en 310 escudos en venta y 12 con 
400 milésimas en renta, capitalizándose 
por esta por no constar la que gana en 
279 escudos; la tasación servirá de tipo 
para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2507. Otra suerte de tierra de 2 / , 3 / y 
pastos en el mismo partido, término y pro-
cedencia de las anteriores, roturación de 
Cristóbal Hueso García, hoy Francisco Pa-
lacios Pineda, que linda por Norte y Le-
vante con tierras de José Sevillano, por 
Poniente con las de Francisco Vázquez y 
por Sur las de Rafael Herrara, consta de 
10 fanegas, 9 celemines, aunque en el in-
ventario solo resultan 3 fanegas, cuya cir» 
cunstancia se advierte, equivalentes aque-
llas á 650 áreas 13 centiáres y 4499 centí-
metros cuadrados: se ha tasado en venta 
en 327 escudos 500 milésimas y en renta 
en 13 con 100, capitalizándose por ésta por 
no constar la que gana en 294 escudos 
750 milésimas: la tasación en venta será 
el tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2514. Otra suerte de tierra de 3.' y pasto-
reo, en el mismo término, partido y pro-
cedencia de las anteriores, roturación de 
Francisco Sevillano, que linda por Norte 
con tierras de José García, por Poniente 
con otra de Francisco Guerrero y otros y 
por Levante y Sur las de José Guerrero, 
consta de 8 fanegas, 3 celemines, aunque 
